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ДИСКУСІЯ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ 
СпЕЦІАЛьНОСТЕй
В епоху глобалізації ринкових відносин та науково-технічного про-
гресу надзвичайно важливою є роль іноземної мови як засобу міжнарод-
ного спілкування для фахівців в галузі економіки. Уміння спілкуватися 
з діловими партнерами за кордоном, вести переговори самостійно, запо-
бігаючи послуг перекладача, виходить на перший план в процесі ви-
вчення іноземної мови. 
Безумовно, кожна особа ставить перед собою за мету різні ступені 
оволодіння іноземними мовами: для одних пріоритетом виступають роз-
винені навички говоріння, для інших – письмової мови і письмового 
ділового спілкування. Деякі особи вивчають мову в професійних цілях, 
наприклад, щоб робити презентації іноземною мовою або вести пере-
говори. Іншим достатньо оволодіти базовим рівнем іноземної мови задля 
повсякденного спілкування з іноземцями. Але всі без виключення вва-
жають, що оволодіння навичками говоріння виступають основним фак-
тором успішності опанування іноземної мови.
Для того, щоб зробити процес навчання більш ефективним, на за-
няттях з іноземної мови для студентів спеціальності «Економіка» ми 
використовуємо метод дискусії. Дискусія є одним з найбільш ефективних 
методів навчання усного мовлення іноземною мовою, оскільки саме 
в дискусії використовуються різні види мовленнєвої та розумової діяль-
ності. Цей метод надає можливості висловити і аргументувати свою 
точку зору, обмінятися думками або ідеями, обговорити суперечливі 
думки, вирішити проблему, обмінятися досвідом. На заняттях студенти 
навчаються критично викладати інформацію, виділяти головні ідеї, роз-
вивають здатність аналізувати ситуацію, переконувати слухачів у пра-
вильності своєї думки, швидко приймати рішення, знаходити підтвер-
дження і обґрунтування для вирішення проблеми, яка обговорюється, 
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а також контролювати емоції. Крім того, студенти опановують норми 
мовного спілкування. Метод дискусій дозволяє інтегрувати знання сту-
дентів з різних областей в процесі вирішення конкретної проблеми, дає 
можливість застосовувати мовні знання і навички на практиці. Однією 
із головних умов побудови дискусії є визначеність позицій і поглядів 
учасників. Задля того, щоб всі учасники однаково розуміли вживання 
слова, потрібно спочатку уточнити значення основних термінів, акцен-
тувати зміст, який кожен вкладає в те чи інше слово. Студенти зазвичай 
використовують ґрунтовно вивчені лексичні одиниці, граматичні форми 
і мовні моделі. 
На заняттях студенти навчаються критично викладати інформацію, 
виділяти головні ідеї, розвивають здатність аналізувати ситуацію, пере-
конувати слухачів у правильності своєї думки, швидко приймати рішення, 
знаходити підтвердження і обґрунтування для вирішення проблеми, яка 
обговорюється, а також контролювати емоції. Крім того, студенти опано-
вують норми мовного спілкування. Метод дискусій дозволяє інтегрувати 
знання студентів з різних галузей наук в процесі вирішення конкретної 
проблеми, надає можливості застосовувати мовні знання і навички на 
практиці. Однією із головних умов побудови дискусії є визначеність по-
зицій і поглядів учасників. Задля того, щоб всі учасники однаково розумі-
ли зміст та правила вживання слова, потрібно спочатку уточнити значення 
основних термінів, зробити акцент на зміст, який кожен з них вкладає в те 
чи інше слово. Студенти зазвичай використовують ґрунтовно вивчені 
лексичні одиниці, граматичні форми і мовні моделі. 
На заняттях з іноземної мови в залежності від напряму підготовки, 
рівня знань студентів і курсу дискусії можуть носити як спонтанний, так 
і запланований характер. Спонтанні дискусії часто виникають, якщо ви-
кладач провокує дискусію, тобто ставить студентам провокаційне за-
питання за пройденим тематичним матеріалом, або хтось із студентів 
пропонує викладачеві цікаве питання, спонукаючи всю групу взяти 
участь в обговоренні цікавої для них інформації. Спонтанні дискусії 
мають надзвичайно захоплюючий характер, оскільки на занятті створю-
ється особлива атмосфера спонтанності, непередбачуваності. Однак такі 
дискусії найкраще проводити із студентами старших курсів, оскільки 
ними вже опановано достатньо великий обсяг мовленнєвих моделей, 
і вони вже підсвідомо, на автоматичному рівні використовують в мов-
ленні основні лексико-граматичні форми мови. Заплановані дискусії 
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зазвичай вимагають серйозної попередньої підготовки і ретельного 
планування. Для успішного виконання завдань студентам необхідно 
опанувати мовленнєвими моделями, відповідним граматичним і лексич-
ним матеріалом, знайти додаткову інформацію за темою.  
Наведемо приклад запланованої дискусії, яку було проведено зі сту-
дентами 1 курсу спеціальності «Економіка» на тему «Company Structures». 
Студенти вибрали компанії «Colgate-Palmolive» і «Philips». Як уже було 
зазначено, для проведення запланованої дискусії необхідно провести 
ретельну підготовку, яка охоплює три етапи. На першому етапі проводи-
лася робота з граматичними структурами: часи англійського дієслова 
в активному (дійсному) стані, узгодження часів, питальні речення (за-
гальні і спеціальні питання). Наступний етап передбачав проведення 
роботи з лексикою: вивчення та відпрацювання лексичних одиниць на 
прикладі текстів за темою «Company Structure» з підручника «New 
Insights into Вusiness», а також виконання ряду вправ з метою оволодін-
ня новою лексикою. Заключним етапом стало вивчення мовних моделей 
для вираження вітання, обміну інформацією, розуміння – нерозуміння, 
згоди – незгоди, ведення дискусії. 
В ході дискусії студенти висловлювали і аргументували думки сто-
совно продукції компанії, якості товарів, попиту на товари, які випуска-
ються цими компаніями. В якості наочної ілюстрації, студенти принесли 
проспекти компаній і зразки товарів цих компаній. Під час обговорення 
студенти використовували лексичні і граматичні структури, які вивчили 
на підготовчих етапах. В процесі дискусії студенти навчилися слухати 
один одного, обмінюватися думками і оцінювати виступи співбесідників. 
Таким чином, дискусія виступає одним із головних методів в про-
цесі навчання іноземної мови, оскільки саме дискусія зближує процес 
навчання і пізнання, сприяє ефективності засвоєння мови, стимулює 
розумову діяльність і самостійну роботу. 
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